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laadunhallinnan kehittamistarpeet ja auttaa luomaan 
tavoitteita tyoskentelylle, koska menetelman kautta 
nousevat esille asiat, joiden tulisi olla kunnossa hyvin 
toimivassa tyoyhteisossa. (4) 
Menetelman avulla esimies saa kuvan siita, mita 
laadusta ja asioiden hoitamisesta organisaatiossa ajatel­
laan. Se on hyva tyokalu, kun arvioidaan toiminnan ja 
palvelujen laatua seka toimintaympariston tarpeita ja 
vaatimuksia. Lisaksi menetelma tarjoaa luontevan mallin 
yhdistaa laadun kehittamistyon vuosittaiseen toiminnan 
suunnittelurytmiin. (5) 
ITE-menetelma voidaan toteuttaa yksinkertaisesti 
tutkimalla sisaltoalueita ja toiminnan eri ulottuvuuksia 
organisaatiossa. Menetelmassa ei arvioida henkilokoh­
taisen tyon laatua, vaan tavoitteena on arvioida yksikon 
kykya kohdata asiakkaiden odotukset ja vaatimukset. 
Menetelmalla voidaan selvittaa sita, miten yrityksen 
jarjestelmallinen ja suunnitelmallinen toiminta onnistuu 
ja kuinka riittavia yrityksen toimintatavat ovat laadun 
parantamisessa ja kehittamistyossa. 
Menetelman avulla esimies saa kuvan siita. mita laadusta ja asioiden hoitamisesta 
organisaatiossa ajatellaan. 
40 
ltsearviointilomake sisaltaa 25 arviointikysymysta 
(taulukko 1), joita vastaajat arvioivat arviointiastei­
kolla 0-4. Arviointikysymykset edustavat seitsemaa 
yrityksen toiminta-aluetta, joita ovat toiminnan perus­
teet, toiminnan suunnittelu ja seuranta, henkilosto ja 
johtaminen, varustus ja laitteet, toiminta ja palvelut, 
viestinta ja yhteistyo seka toiminnan arviointi ja kehit­
taminen. (4,5) 
Menetelman hyodyntaminen ja tulokset 
fysioterapiayrityksessa 
Kehittamistyon kohteena olevassa yrityksessa ensisi­
jaisena tavoitteena oli laittaa alulle laadunhallintajar­
jestelma ja laatia laatukasikirja, joka ohjaa yrityksen 
kaytannon laatutyota. Koska laadunhallintamenetel­
maa ei ollut alkuvaiheessa viela kaytossa, ensimmai­
sena tehtavana haluttiin kartoittaa yrityksen nykytila. 
!TE-menetelman ja itsearvioinnin avulla selvitettiin
akuuttia kehittamista vaativat kohteet niin yrityksen
kuin tyoyhteison nakokulmista.
Yrityksen tyontekijat perehdytettiin menetelman 
kayttoon ITE3-oppaan ohjeistuksen mukaan. Jokainen 
tyontekija taytti itsearviointilomakkeen manuaalisesti, 
Menetelman ja 
itsearvioinnin avulla 
selvitettiin yrityksen ja 
tyoyhteison akuuttia 
kehittamista vaativat 
kohteet. 
nimettomana ja ohjeistuksen mukaan. Lomakkeen 
tayttoon varattiin 30 minuuttia tyoaikaa. Vastaukset 
analysoitiin manuaalisesti, koska vastaajia oli vahan. 
Vastauksista laskettiin yhteen kysymyskohtaiset piste­
maarat seka kysymyskohtaiset keskiarvot. Keskiarvojen 
jakauman perusteella saatiin yrityksen laatuprofiili. 
Lisaksi vastauksista laskettiin eri toiminta-alueiden 
keskiarvot. 
Vastausten analysoinnin jalkeen tuloksista kaytiin 
yrityksessa kaksi yhteista keskustelukokousta. Tulok­
sista valittiin akuuteimmat kohdat eli vahiten pisteita 
saaneet kysymykset ja eniten hajontaa aiheuttaneet 
kohdat keskustelun kohteiksi. Keskustelujen tarkoituk­
sena oli miettia yhdessa parannusehdotuksia ja kehit­
tamiskohteita seka loytaa yhteinen nakemys paljon 
hajontaa aiheuttaneille kokonaisuuksille. 
Toiminta-alueista parhaimmat pisteet sai varustus ja 
laitteet ja toiseksi parhaimmat pisteet toiminnan perus­
teet. Huonoimmaksi jaivat toiminta ja palvelut seka 
toiminnan arviointi ja kehittiiminen. 
Toiminta-alueiden keskiarvojen lisaksi tuloksista 
analysoitiin huonoimmat pisteet ja keskiarvot saaneet 
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